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La investigación desarrollada tuvo como objetivo principal determinar la relación 
que existe entre la contabilidad financiera y la toma de decisiones en la 
Asociación de Comerciantes Su Santidad Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho-
2016. Para esto se describieron diversas teorías, pero para efecto de las variables 
se utilizó a los diferentes autores: Mallo, C. y Pulido, A. (2008); Tong, J. (2007) y 
Robbins, S. y Coulter, M. (2005). El estudio fue de diseño no experimental, de 
corte transversal, de amplitud correlacional, ya que, se buscó establecer el grado 
de relación que existe entre la Contabilidad Financiera y la Toma de Decisiones. 
En la cual se tomó como población y muestra a los 20 colaboradores con el cargo 
de directivos, fiscalizadores y personal administrativo, que tienen edades en su 
mayoría mayores de 41 años a más, asimismo el sexo más predominante es el 
femenino; se usó como instrumento para la recolección de datos el cuestionario 
diseñado por el autor, el cual consto de 52 ítems divididas según sus dimensiones 
sobre la metodología de trabajo, en las cuales hubo cinco opciones de respuesta 
según la escala Likert. Los datos fueron procesados en el programa IBM SPSS 
Statistics 22. Finalmente se tiene como resultado que existe una relación entre la 
Contabilidad Financiera y la Toma de Decisiones. 
 





San Juan de Lurigancho-2016, the Asociacion de Comerciantes Su Santidad Juan 
Pablo II, performed a study into a correlation between Accounting and Decision-
making. The study used the following methods which included these theories 
describing the effect and variables from different authors such as Mallo, C. and 
Pulido, A. (2008); Tong, J. (2007) and Robbins, S. and Coulter, M. (2005). The 
basis of comparing analysis those methods were cross-sectional design looking 
for the correlation between Accounting and Decision-making. In which 20 
participants such as directors and administrators of cooperation who are over the 
forties and most of them women were taken as a sample. The questionnaire 
consisted in 52 questions with multiple choices of 5 according to the Likert scale. 
All the data were processed in the IBM SPSS Statistics 22 program. To sum up as 
a result there is a correlation between Accounting and Decision-making. 
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